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"SPRACHPFLEGE" 
(Mėnesinis žurnalas vokiečių kalbos klausimais, Berlynas, 1958, leidykla 
"Die Wirtschaft") 
Jenos Fr. Silerio vardo universiteto Kalbos kultūros ir kalbotyros insti-
tutas, bendradarbiaudamas su Leipcigo Bibliografijos instituto vokiečill 
kalbos redakcija, Berlyne leidžia nedidelės apimties (I spaudos lanko) mė­
nesini žurnalą vokiečių kalbos klausimais "Sprachpflege". Kaip rodo žur-
nalo pavadinimas (die Sprachpflege - kalbos kultūra), daugiausia vietos 
jis skiria stiliaus klausimams. Pagrindinis jo tikslas - idiegti taisyklingą 
vokiečių kalbos vartoseną, kovoti su kalbos darkymu, teršimu. 
Tačiau, kovodamas su kalbos darkymu, prastu stiliumi, žurnalas domisi 
ir gyvosios kalbos vystymusi. Normatyvinės gramatikos smerkiamos, tačiau 
liaudies vartojamos formos žurnalo yra pateisinamos. 
Zurnalas "Sprachpflege" nėra skirtas vien tik germanistams, kalbinin-
kams. Jo skaitytojų ratas gana platus. Zurnalas nagrinėja labai daug prak-
tiškų kalbos klausimų, todėl jis idomus kiekvienam, kam tenka rašyti ir kal-
bėti vokiškai, susidurti su oficialių raštų rašymu bei redagavimu. Naudinga 
ii paskaityti ir paskaitininkams, ir kalbantiesiems iš viešosios tribūnos vi-
suomenininkams, ir, žinoma, mums, vokiečių kalbos dėstytojams, kaip ir 
mūsų studentams germanistams. Zurnale randame daug medžiagos vokiečių 
kalbą studijuojantiems užsieniečiams. "Sprachpflege" pateikia straipsnių ir 
teoriniais kalbos klausimais: gramatikos, žodžių darybos, leksikologijos, dia-
lektologijos, stilistikos. Skaitytojai supažindinami su tokiomis aktualiomis 
problemomis, kaip vokiečių rašybos reformos ruošimas ir kt. 
Zurnalas turi patarimų ir informacijos skyrių (Rat und Auskunft), ku-
riame spausdinami skaitytojų (tarp jų ir užsieniečių) klausimai ivairiomis 
temomis ir redakcijos atsakymai. Įdomus skyrius "Skaitytojų nuomonė" (Die 
Meinung des Lesers), kuriame skaitytojai pareiškia savo mintis dėl vieno 
arba kito žurnale gvildenamo klausimo. Tai dažnai sukelia diskusijas. Ju-
moristiniame kampelyje "Viena akis juokiasi, kita verkia" (Mit einem hei-
teren und einem nassen Aug) randame ivairių spaudoje, dokumentuose ir 
šiaip kalbos praktikoje pasitaikančių kuriozų; jie pateikiami su tam tikru 
jumoristiniu eiliuotu posmeliu. Yra ir nedidelis recenzijų bei atsiliepimų sky-
rius, kur trumpomis anotacijomis skaitytojai supažindinami su ivairių lei-
dyklų leidžiama literatūra kalbos klausimais. 
Pabandysime čia duoti trumpą svarbesnių žurnalo "Sprachpflege" 
1958 metų numeriuose paskelbtų straipsnių apžvalgą. 
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Visų pirma sustosime ties žurnalo redakcijos straipsniu, antrašte "Mark-
so ir Engelso minties ir kalbos galia" (Gedankenkraft und Sprachgewalt bei 
Marx und Engels)J. 1958 m. balandžio 9 d., "Komunistų partijos manifesto" 
pasirodymo 110 metinių proga, Vokietijos Demokratinės Respublikos minist-
ras pirmininkas oto Grotevolis 1(. Markso vardo aukštojoje partijos mokyk-
loje skaitė pranešimą aukščiau nurodyta tema. Sis pranešimas buvo išleistas 
atskira brošiūra2, ir žurnalas "Sprachpflege" spausdina atsiliepimą apie ji. 
Savo paskaitoje O. Grotevolis pabrėžė, kad kelti kalbos kultūrą yra tie-
siog politinė pareiga. "Markso ir Engelso kalba turi tokią įtikinimo galią 
todėl, kad jie puikiai mokėjo kalbą ir savo mintis reiškė paprastai, supran-
tamai, spalvingai... Visa, kas miglota, neaišku, painu, jiems buvo nepriimti-
na". Toliau O. Grotevolis klausia, kokia vokiečių kalbos padėtis šiandien. 
lr čia pat konstatuoja, kad kai kurie kalbėtojai, norėdami parodyti savo 
mokslingumą, mėgsta kalbėti painiai, sudarinėja ilgus painius periodus. 
primaišo i savo kalbą svetimžodžių, "nes nemoka minčių dėstyti trumpai. 
Aiški mintis reikalauja aiškaus dėstymo, o kas temoka kalbėti nusistovė­
jusiais šablonais ir vartoja vadinamąji funkcionierių žargoną (Funktioniir-
deutsch), parodo, kad jam mintis nepakankamai aiški ir trūksta įtikinimo­
galios" O Grotevolis smerkia ir per gausų dabar kalboje privisusių san· 
trumpų vartojimą, nes sunku suvokti misles ir hieroglifus. 
Kalbos paprastumo, kuklumo reikalauja ir prof. Eduardas Kelvelis. 
(Koelwel) savo straipsnyje "Prieš funkcionierių žargoną" (Uberwindung 
des Funktioniirdeutschs)3. Sitoks stilius paplito laikraščių, raštinių, ora-
torių kalboje. Dėl per gausiai vartojamų šabloniškų formulių, štampų, dirb-
tinių, komplikuotų konstrukcijų kalba tampa išpūsta, nenatūrali. Ir kitame 
savo straipsnyje "Kai kurios "Komunistų partijos manifesto" stiliaus prie-
monės" (Einige Stilmittel des Kommunistlschen Manifestes)4 prof. E. Kel-
velIs nukreipia skaitytoją į Markso ir Engelso kalbą. "Aiškų galvoj imą leng· 
va aiškiai išdėstyti", - rašo autorius. "Manifesto" kalba pasižymi minties 
nuoseklumu, logiškais, aiškiais išvedžiojimais. Straipsnyje randame daug 
pavyzdžių, iliustruojančių gyvą, taiklią "Manifesto" kalbą. 
Ar iš viso reikia tvarkyti, reguliuoti (Sprachpflege) kalbą, diskusine-
tvarka kelia klausimą skaitytojas V. Junemanas skyriuje "Skaitytojo nuo-
manė"s. Dabartiniu metu ne viskas kalboje yra gerai: prekybininkų, raštinės 
kalba skamba perdėtai, biurokratiškai; laikraščių, žurnalų kalba dažnai ne-
apvalyta, nerūpestinga. Koks čia turi būti kalbininko vaidmuo? Ar jis ne-
bus apšauktas puristu, jei reikalaus kalbos grynumo, valys ją nuo žargo-
nizmų? Minėtas skaitytojas mano, kad reikia puoselėti kalbą, saugoti ją· 
nuo darkyma, Negalima toleruoti neleistinų kalbos reiškinių, nors jie būtų' 
jau paplitę. 
1 "Sprachpflege". 1958, Nr. II. 
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Vienu iš rimčiausių ir mums, vokiečių kalbos dėstytojams, labai nau. 
dingų žurnale paskelbtų darbų reikia laikyti dr. Kesterio straipsnių seriją, 
pavadintą .. Mažoji stilistika" (Kleine Stilkunde)6. Sie straipsniai išdėstyti 
beveik visuose 1957 ir 1958 metų žurnalo numeriuose. Juose nagrinėjami 
labai opūs vokiečių kalbai žodžių derinimo bei valdymo klausimai. Iš visų 
dr. Kesterio nagrinėjamų klausimų mes kiek plačiau pakalbėsime apie veiks-
mažodžių valdymo problemą, būtent, apie tokius atvejus, dėl kurių mūsų 
dienų kalboje yra skirtingų nuomonių. Per visus dr. Kesterio straipsnius 
raudona gija eina mintis, kad kalba yra gyvas, nuolat vystąsis organizmas, 
ir kas vakar dar buvo laikoma klaida, bet šiandien plačiai prigijo ir yra aiš-
ku, patogu, turi būti priimta. Kol naujoji forma dar nėra visiškai jsitvirtinu-
si, ji kuri laiką egzistuoja greta senosios, todėl nėra nieko nuostabaus, jei-
gu kalboje pasitaiko nevienodumų. Kalba pati sureguliuosšiuos svyravimus, 
ir nereikia dirbtinėmis dogmomis užkirsti kelią normaliai kalbai vystytis. 
Labai gausu svyravimų veiksmažodžių valdymo srityje. Veiksmažodžių 
sistemoje genit yvo linksnis linksta užleisti savo vietą datyvo ir akuzatyvo 
linksniams, nemaža veiksmažodžių svyruoja tarp datyvo ir akuzatyvo val-
dymo, o tai mokantis, ypač užsieniečiui, sudaro nemaža sunkumų. Autorius 
tokiais atvejais išaiškina, kur krypsta valdymas. 
Iš visos daugybės dr. Kesterio alfabetine tvarka išdėstytų veiksmažo-
džių su valdymo svyravimais mes pasirinkome tokius, kurie ieina i būtiną 
mūsų studentų žodyną. Paimkime tokį visiems žinomą veiksmažodi, kaip 
rufen, kurio valdymas (akuzatyvas) šiandien nekelia abejonių: Sie r'uft 
mie h in den Garten. Bet kaip turi nustebti mūsl! studentai, skaitydami Ge. 
tės "Fauste" žodžius Wer ruft mir? arba Šilerio Ruf de m Pastor! Autorius 
pataria elgtis atsargiai, vertinant, kas ,,klaidinga", kas .. teisinga", nes da· 
tyvas čia yra senesnė forma, šiandien dar išlikus i pietiniuose dialektuose ir 
Šveicarijoje. 
Veiksmažodžiai abfragen, abhOren valdo dvigubą (asmens ir daikto) 
akuzatyvą: Der Lehrer had den Se h ii Ier das G edi c h t abgehOrt 
(abgefragt). Tačiau dažnai sutinkamas ir asmens datyvas su daikto akuza-
tyvu: Der Lehrer hat de m Schi.iler das Gedicht abgehort (abgefragt). Ši 
forma labai paplitusi ir taip pat turi būti laikoma teisinga. 
Lohnen dabar vartojamas ir su genit yvu, ir su akuzatyvu. Es lohnt nicht 
i i e (d e r) Mi.ihe. Tačiau akuzatyvas palengva išstumia ,genit yvą. 
Kosten valdo datyvą ir akuzatyvą: Es kostet mie h (m i r) ein Wort; 
Abi formos šiandien yra teisingos. Tuo tarpu veiksmažodis ekeln. kuris taip 
pat vartojamas su abiem linksniais, beasmenėje konstrukcijoje labiau lijnks. 
ta j datyvą: Es ekelt mir davor, o asmeninėje sangrąžinėje konstrukcijoje -
i akuzatyvą: leh ekele mie h davor. 
Kūndigen reikalauja asmens datyvo, bet daikto akuzatyvo: Der Chef hat 
de m Sek r e t ti r gekiindigt, tačiau: I ch habed e n Ver t r a g gekiindigt. 
Versichern valdo asmens datyvą ir daikto akuzatyvą: Ich versichere 
d i r mei n eDa n kb ark eit, bet vartojamas taip pat ir su asmens aku· 
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zatyvu ir daikto genit yvu: I ch versichere die h mei n erD a n k bar k eit. 
Abi formos šiandien yra teisingos. 
Toliau autorius nagrinėja veiksmažodžių prielinksnio valdymo svyra-
vimus. Su šiuo reiškiniu mūsų studentai susiduria labai dažnai. 
Kaip, pvz., teisingiau sakyti, ar ich trage die Regel i nda s H e f t ein, 
ar in de m H e f t; ar der Schiller schreibt das Beispiel and i e Ta f e I, 
ar an der Tafel irt. t.? 
Dr. Kesteris aiškina taip: datyvas vartojamas, kai veiksmažodis reiškia 
vietą, būvi, stovi, o akuzatyvas, - kai jis rodo, kad veiksmas krypsta i tam 
tikrą tikslą, kas nors ko nors siekia, juda tam tikra kryptimi; tai jis iliust-
ruoja šiais pavyzdžiais: Die Punkte sind i n der Z e i e h nun g eingetragen 
ir Die Punkte sind in die Z e i c h n u n.g einzutragen. Wir haben die Mon-
tage in u n s e r A.n g e b o t eingeschlossen ir Die Montage ist in u n s e-
r emA n g e b o t eingeschlossen. Tačiau būna atvejų, kada abu linksniai 
yra vartotini: Er wurde sofort in das (dem) Krankenhaus aufge-
nommen. Die Tafel. auf der (d i e) ich schreibe ... Linksni pasirinkti pa-
liekama skaitytojui. 
Nagrinėdamas galininkinių (tranzityvinių) ir negalininkinių (intranzi-
tyvinių) veiksmažodžių problemą, dr. Kesteris nurodo, kaip negalininkiniai 
veiksmažodžiai su galininko linksnio papildiniu daro vaizdingesni, pagyvina 
stilių: einen sch6nen Tod sterben; einen flūchtigen Blick schielen; sieh die 
Lunge aus dem Leibe schreien ir kt. Grožinėje literatūroje, didžiausių rašy-
tojų kūryboje tokių atvejų gausu, pvz., Da k n. i c k ste s t du h6flieh den 
hoflichsten Knicks (Heine) arba ... und glilhtest jung und gut, 
.lJetrogen, R e t t u n g sda n k dem Schlafenden da droben (Goethe). 
Yra atvejų, kai veiksmažodžiai, seniau valdę genilyvą, tampa galinin-
kiniais, ir ten, kur rašytojai dar vartoja genit yvą, pvz., des Anblicks gen ie-
Ben (vietoj den Anblick), des Kranken pflegen (vietoj den Kranken) , jų 
kalba skamba senoviškai, kiek manieringai. Autorius ragina vengti tokių 
formų. 
Savo straipsnių serijoje dr. Kesteris analizuoja dar nemaža ivairių rū­
šių pažyminių, priedėlių, aplinkybių ir duoda vertingų patarimų, kaip gerai 
ir skoningai juos vartoti. 
Panašiais klausimais rašo ir kiti autoriai. Pvz., E. F. Kadenas straips-
nyje "Dalyviai persveria" (Mitlelwėirter nehmen ūberhand)7 klausia, ar rei-
kia griežtai kovoti prieš vis gausėjanti dalyvių vartojimą atributyviniam 
pažyminiui reikšti. Tokios formos, kaip stat!gefundene Versammlung, stat!-
gehabte Bespreehungen, iš normatyvinės gramatikos pozicijų yra neleisti-
nos, tačiau dabar labai vartoj amos. Kaip atskirti, kas leistina, kas neleisti-
na? Kalboje pasitaiko ir tokių nepriimtinų formų, kaip gekalbte Kilhe; ge-
2ankte Kinder ir pan. Autorius bando duoti taisyklę, kaip turi būti vartojami 
dalyviai-pažyminiai, tačiau ši taisyklė yra komplikuota ir reikalauja gero 
kalbos jausmo, o tai užsieniečiui sunkiai pasiekiama. 
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Taip pat ir prof. dr. Elizė RizeI (Elise Riesel, - Maskva) straipsnyje 
"Mokslinė kalbos kultūra" (Wissenschaftliche Sprachpflege)B pabrėžia, kad 
ne visada galima griežtai nustatyti, kas kalboje klaidinga, kas teisinga. La-
bai dažnai normų ir taisyklių gyvoji kalba nepatvirtina. Autorė duoda pa-
vyzdžių - bilrgerliches Gesetzbuch, deutsche Literaturgeschichte ir kl., ku-
rie visuotinai priimti ir vartojami, tačiau juose žodžiai suderinti klaidingai 
(pažyminys taikomas sudurtinio daiktavardžio pirmajam komponentui, o ne 
antrajam, kaip reikalauja gramatikos taisyklė). Tai yra normų pasikeitimo 
(pernormavimo) atvejai, ir negalima jų uždrausti cenzūros brūkštelėjimu. 
Autorė siūlo visuose kalbos žurnaluose ivesti skyrių, kuriame būtų nag-
rinėjamas kalbos ir stiliaus normų judėjimas, senųjų normų nyki mas, nau-
jųjų atsiradimas. Tada lengviau būtų sekti kalbos vystymosi krypti, nusta-
tyti, kur klaida, kur sąmoningai pavartota stiliaus priemonė ar realus kal-
bos vystymosi procesas (pernormavimas). 
Iš straipsnių, skirtų literatūrinių veikalų stiliui, nurodysime prof. dr, 
E. RizeI straipsnį, nagrinėjantį Majerio (Meyer) novelę "Plautas moterų 
vienuolyne"g. Sis straipsnis buvo parašytas žinomojo šveicarų novelisto 
C. F. Majerio 60-jų mirties metinių proga (1958. XI. 28). Cia, kaip ir ki-
tuose E. RizeI darbuose, kalbos analizė sujungiama su veikalo literatūriniu 
nagrinėjimu. Autorė nustato novelės "Plautas motenĮ vienuolyne" vietą kitų 
C. F. Majerio veikalų tarpe ir, polemizuodama su buržuaziniais literatūros 
istorikais, irodo, kad C. F. Majerio kūryba ne visada teisingai buvo verti-
nama. Majeris - herojinės tragikos meistras, tačiau jam būdingas ne vien 
tik tragizmas ir gilus patosas. Jis yra ir jumoristas bei satyrikas. Kaip tik 
šį Majerio kūrybos bruožą ignoruoja buržuaziniai literatūros tyrinėtojai. 
Prof. RizeI nuomone, novelė "Plautas moterų vienuolyne" per mažai įver­
tinta, todėl autorė nori parodyti Majerį ne kaip tragiką, bet kaip jumoristą 
ir satyriką. 
XIX a. Ciuricho literatai apibūdino šią novel~ "linksmojo paviršutiniš-
kumo" veikalu, tvirtindarni, kad Majeris šiame žanre negalįs pilnai parodyti 
savo talento. Tačiau prof. RizeI nuomone, negalima neigti, kada novelė turi 
gilią mintį. Joje yra ir psichologizmo bei socialinių motyvų. E. RizeI paro-
do, su kokiu sąmoju ir jumoru C. F. Majeris piešia bažnyčios daromas 
machinacijas, ir kiekvienai situacijai randa atitinkamą kalbos formą. Kal-
boje atsispindi istorinis, nacionalinis ir socialinis epochos koloritas (isto-
riniai asmenų vardai, religiniai terminai, susiję su epocha kultūrinių ir 
literatūrinių sąvokų pavadinimai, kiek archaizuota veikiančiųjų asmenų kal-
ba ir I. 1.). Visus pateikiamus pavyzdžius autorė komentuoja ir tokiu būdu 
palengvina skaityti novelę. Nors C. F. Majeris kiek pakeitė istorinj foną, nes 
kodeksas, kurį italų mokslininkas Podžio rado moterų vienuolyne, buvo ne 
Plauto komedijos, o Kvintilijano veikalas, tačiau kaip tik tas bruožas, kad 
moterų vienuolyne surastos lengvapėdiškos Plauto komedijos, suteikia no-
velei jumoristinį toną. 
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Dėl aiškiai antiklerikalinio pobūdžio Majerio novelė "Plautas moterų 
Vienuolyne" yra idomi ir aktuali mūsų studijuojančiam jaunimui, tačiau kal-
bos atžvilgiu studentų savarankiškam skaitymui sunkoka. Prof. E. RizeI 
·analizė čia gali daug padėti. 
1957 metais prof. dr. Rizei išleido knygą "Silerio .. Klastos ir meilės" 
stiliaus ir kalbos studijos"lO, ir 1958 m. žurnalo "Sprachpflege" balandžio 
numeryje prof. Eduardas Kelvelis rašo šios knygos recenziją". Prof. Ke1ve-
lis vadina E. RizeI veikalą vertinga dovana visiems, kas mokosi kalbos ir 
stiliaus, ir rekomenduoja ii vokiečių studentijai. Sis E. Rizei veikalas mūsų 
studentams yra gerai žinomas, ir idomu išgirsti, kaip jis vertinamas Vokie-
tijoje. 
Leksikologams ir kalbos istorikams idomios ir vertingos medžiagos 
duoda prof. E. Rizei straipsnis "Visuomenės vartojamos kreipimosi formos 
ir mandagumo perifrazės" (Anredeformen und Hoflichkeitsperiphrasen im 
Gesellschaftsverkehr) 12. Siame darbe autorė nuodugniai gvildena vokiečių 
kalbos kreipimosi formų ir mandagumo perifrazių vystymosi istoriją. Pa-
vyzdžiais parodoma, kaip per šimtmečius šios formos vystėsi, nyko, vėl at-
sirasdavo, kaip susiformavo mūsų dienomis vartojamosios formos du, ihr, 
Sie. Peržvelgdama vokiečių kalbos istoriją, autorė paaiškina šių formų var-
tojimo srities evoliuciją, jų semantinius ir stiliaus atspalvius. 
Iš leksikologiniams klausimams skirtų darbų paminėsime prof. E. Kel-
velio straipsni, antrašte "Zodžių kūrėjai literatūroje ir kasdieniniame gy-
venime" (Wortschopfer der Dichtung und des Alltags)13. 
Rašytojai ir liaudies masės nuolat kuria naujus žodžius, tokiu būdu 
turtindami kalbos žodyną. Dažniausiai tokie naujadarai susikuria jau esa-
mų žodžių pagrindu. Autorius apžvelgia vokiečių kalbos praeiti ir pateikia 
nemaža naujadarų pavyzdžių, nurodydamas jų kūrėjus. Ypač daug žodžių 
sukuriama kasdieniniame gyvenime. Tokie žodžiai kuriami pačios liaudies, 
ir jie atspindi to meto vsuomenini gyvenimą. Pvz., sunkiaisiais pokario me-
tais Vokietijoje susiformavo žodžiai Anhanglose (pabėgėlių vaikai, netekę 
tėvų), Pflegetante (moteris, tėvams išėjus i darbą, globojanti svetimus vai-
kus). Hungerbreft (skelbimų lenta, kurioje skelbiami mainai, pvz., duona -
cigaretės) ir pan. Tokie žodžiai gyvena neilgai, jie išnyksta, pasikeitus gyve-
nimo sąlygoms. Daug naujų žodžių teikia pramonė. Dabar dažnai sutinkami 
terminai knitterfreie Krawatten, griffreines Kohlenpapier, Sichtfiiller (rašo-
mosios plunksnos permatomas rašalo rezervuaras) ir t. t. Tačiau ne visi 
naujadarai prigyja kalboje ir paplinta. Atsitinka taip, kad žodis jtraukiamas 
i žodynus, bet gyvojoje kalboje nepriimamas ir faktiškai neegzistuoja. Taip 
atsitiko su kalbamojo straipsnio autoriaus pasiū1ytu žodžiu verliebsam (lin-
kęs jsimylėti). Jis buvo jtrauktas i Dudeno žodyną, bet neprigijo. 
10 E. Riesel. Studien zur Sprache und Sti! von Schiliers "Kaba le und Liebe", 
Moskau, 1957. 
" Ed. Koelwel. Sprache und Sti! von Schillers "Kabale und Liebe". "Sprachpflege", 
1958, Nr. 4. 
II "Sprachpflege", 1958. Nr. 9. 
II "Sprachpflege", 1958. Nr. 12. 
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Straipsnis yra idomus ir naudingas, tačiau jame pasigendame mūsų 
dienų naujadarų pavyzdžių, vaizduojančių socializmo sukūrimą Vokietijos 
Demokratinėje Respublikoje. 
Spaudoje ir dabartinių rašytojų veikaluose mes kiekviename žingsnyje 
susiduriame su tokiais naujai susikūrusiais žodžiais, kurių, deja, autorius 
savo straipsnyje nemini. 
Iš viso, reikia pasakyti, kad žurnale galėtų būti daugiau medžiagos, 
analizuojančios vokiečių kalbą socializmo kūrimo sąlygomis. Skaitydami 
vokiškus laikraščius ir žurnalus, sutinkame daug sutrumpinimų, kurie ne 
tik mums, užsieniečiams, bet, tur būt, ir daugeliui vokiečių ne visada su· 
prantami. Literatūroje kalbos klausimais dažnai pasigirsta balsų prieš to· 
kius sutrumpinimus. Zurnale "Sprachpflege", bent paskutiniųjų metų nume· 
riuose, be O. Grotevolio paskaitos aptarimo, nėra nė vieno didesnio straips-
nio, kur rimtai būtų pasi sakoma prieš abreviatūras. 
Zurnalas "Sprachpflege" gana plačiai paplitęs Tarybų Sąjungoje. Dėl 
savo tematikos jvairumo ir jos aktualumo bei praktiškumo žurnalas naudin· 
gas ne tik vokiečiui, bet rekomenduotinas ir kiekvienam mūsų germanistui. 
I. Vladimirovienė ir R. Toper 
B. A. K04EPfI1HA. HA4AJlbHblfl KYPC CAHCKPI1TA 
(113J\. AH CCCP. M •• 1956. 196 CTp. I1HCTHTYT H3b1K03HaHHH AH CCCP. 
MOCKOBCKHii fae. YHHBepcHTeT HM. M. B. J1oMoHocoBa) 
CaHCKPHTOM B Haweii cTpaHe HHTepecYIOTcH He TOJlbKO R3bIKOBeJ\bl, ,!lJlR 
KOTOPblX OCHOBaTeJlbHOe 3HaKOMCTBO C HHM RBJlReTCR He06xo)l.HMblM YCJlo-
BHeM ycnewHoro H3yąeHHR cpaBHHTeJlbHOii rpaMM3THKH HH)l.OeBpOneikKHx 
1I3blKOB H HCTopHųecKoii rpaMMaTHKH pyccKoro, a TaKlKe J\pyrHx CJlaBRHCKHX 
11 6aJlTHiicKHX R3bIKOB. EU(e B 60Jlbweii Mepe caHcKpHT He06xo)l.HM BceM 
lKeJlalOU(HM 6J1HlKe 03HaKOMHTbCR C 60raTblM KYJlbTypHblM HaCJle)l.HeM HH)l.Hiic-
Koro Hap0)l.a. CaHcKpHT )l.OJllKHbl 3HaTb H !ĮlHJlOJlOrH, H HCTOPHKH, H !ĮlH­
J10CO!Įlbl. 
O)l.HaKO lIoc06HR 110 H3yųeHHIO caHcKpHTa )l.OJlro y Hac HeXBaTaJlo. 113-
)l.aHHble B )l.OpeBOJlIOUHOHHoe BpeMR yųe6HHKH caHCKpHTa Ha PYCCKOM R3blKe1 
,!lJlR MHOruX R3blKOBe)l.OB RBJlHIOTCH TPY)l.HO )l.OCTYIIHbIMH. EU(e MeHee )l.OCTY· 
neH yųe6HHK IIPOcjJ. f. C. AXBJle)l.HaHH Ha rpY3HHCKOM R3b1Ke2. nOHRTHO 
f103TOMY, ŲTO nOHBJleHHe HOBoro yąe6HHKa )l.JlH Ha ŲHHalOU(HX H3yųaTb caHC-
KpHT 6blJlO BCTpeąeHo C 60JlbWHM HHTepeCOM, a YąaCTHe B ero COCTaBJleHHH 
11 H3)1.aHHH TaKHX COJlH)l.HbIX HaYŲHblX yųpelK)l.eHHii, KaK 11HCTHTYT R3b1KO-
3HaHHH AKa)l.eMHH HaYK CCCP H MOCKOBCKHii fOCY)l.apCTBeHHblii YHHBepCHTeT 
HMeHH M. B. J10M OHOCOBa, Ka3aJlOCb 6bl, 06eU(aJlo ero )l.06poKaąecTBeH­
HOCTb. ABTOP YŲe6HHKa, MOJlOJ\OH JlHHrBHCT B. A. KoųeprHlla, HMelOU(HH 
1 B. <P. MUA/lep H <P. H. KHay.p. PYKo8oJ!creo K H3yqeHHlO caHcKpHTa, Cn6, 1891; 
~<P. H. KHay.p. YQe6HHK caHcKpHTCKOTO H3h1Ka, JlelinUHT. 1908; /1. H. KyiJPR8CKuti. HaQanb' 
tfblA KYpC caHcKpHTcKoro R3b1K3, IOpbeB, 1917. 
• r. C. Axsl/eiJul1HU. CaHcKpHT. KpaTKaH TpaM .. arHKa H arpbl8KH H3 lU1aCCUQeCKOTO caue-
"puTa u PHT8eAbI, THcjlnHc. 1920. 
